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PROPOSED AMENDMENTS  TO EXISTING DIRECTIVES'
The Commission recentty approved proposaLs to amend the Community  directives
the removaL of Lead from petroL and the reduction in motor vehicLe
emissions with a view to giving Legal effect to the decisions taken
on 16 May.
These proposaLs are set out in information  memo P-40'
The proposats presented to the CounciL are in'Line with Community
Legistaiive practice desi.gned to set medium and Long-term objectives'
This approach offers the industries concerned adequate Lead times,
enabLing them to strike the best possibte baLance between the costs
and benefits stemming from the new tegisLation. This consideration  is
of vitaL importance at a time of far-reaching industriaL change.
The proposed LegisLation aLso affords ilember States the possibiLity of
introducing the new standards ahead of scheduLe provided that they abide
by the rutes enshrined in the Treaty-  i
The Commission feeLs that the Councit can and must reach an agreement
on the new proposaLs by the end of this year
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Swift action shouLd be taken to dispe[ any residual uncertainty in publ.ic
opinion, which needs to be reassured that the Comanunity institutions  are
acting as a mouthpiece for their concerns, and in the retetran't ird.rstries, t$ce
investment pLans cannot be hetd up at the risk of jeopardizing efforts
to improve theirinternationat competitiveness.
A.  REMOVAL OF LEAD FROI'I PETROL
The Commission proposes repLacing the existing Directive with a neu one
requiring aLL new modeLs to run on Lead-free petrol as from 1989
and atL new cars brought onto the harket to do so from 1991 onwards.
No dead[ine has been set, however, for the eLimination of Lead from petro[ used
in vehicles atready on the road.
It  is ptanned that stricter emission standards should lbe brought in at
the same time as the computsory introduction of Le,ad-free petrot, i.e.  in 1989.
This witL aLLow the oiL and motor  industries sufficient time to
make the requisite investments.
SuppIies of Lead-free petrot
LocaL needs.
must be sufficient to cover regionat and
trlember States wi IL be able to introduce tead-f ree petrot as earty as
1 January 1986 if  they so wish; those not opting to clo
so wiLL not be abLe to ban the voLuntary introduction of Lead-free
petroL on.thejr home market. This is to faciLitate the free movement
of vehictes buiLt to run on tlad-free petroL before it  becomes
computsory to bring it  in.
When it  comes to the quaLity of unteaded petrol, the Commission has set its
s.ights on octane [evels of 9? RON (regular grade) and 9(i RON (prenium
grade);" the technicaI specif ications wi LL be .teorked ort  in conjunction
with the motor manufacturers and the oiL industry with a viet.l to
reaching conctusions by 30 September 1984 and, where possibte, estabLishing
a draft European  standard.
It  shouLd be noted that even jf  part of the vehicLr: poprulatjon is already
running on Iead-free petroI ttre market wiLL sti[[  r'equire Leaded fuet wetI
lceyond the date when Lead-free petroL has to be introdulced.
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Drivers of vehicLes aLready on the road wiLl' not therefore be faced with cmraersim
costs as a resuLt of this Legislation.
In order to achieve a substantial reduction in lead emissions as quickly
as possib[e - in the Light of standards atready impLemented or decided
on by haLf. of the lrlember States - the Commission has proposed that the maximm
Lead content of petrol shouLd be Lowered to 0.15 glL from 1 Juty 1989'
In order to acceLerate the use of Lead-free petroL and avoid the risk
of,,misfueLLing" (using Leaded petrot in vehicLes designed to run on Lead-
free fueL), the Commission has caLLed on the Member States to encourage the
widest possibLe use of Lead-free petrot by ensuring as far as possible
that it  is cheaper at the pump than Leaded petrol.
'1
B.  AMENDMENTS  TO THE DIRECTIVE  SETTINIG LIMIT VALUES FOR TIOTOR  VE}IICLE gfiSSIO'IS'
FoI Lowing a commitment made.at the European Counci L in  Stuttgart
in June 1983, the Commission has proposed a further: reduction in Limit
vaLues for emissions of carbon monoxide (C0), unburnt hydrocarbons  (HC)
and nitrogen oxides (NOx)rwhich are he[d responsib[e to a Large extent
for the probLem of acid rain.
Thjs'proposaL is aimed at reducing po[Lution from motor cars in
two stages  by means of a single council decision to be taken by the
end of this year.
First stage: towering of ah"..-Limit vaLues, depending  on the category
of vehicLe, by between 20 and 5o7, tor carbon monoxide, between 20 and
40% tor combined emissions of hydrocarbons and nitrogen oxides, and between 30
and 459l for'nitrogen oxides aLone-
These new Limits wouLd appLy  to aLI categories of vehicle untike
the existing method where the Limit varies with the weight of the vehicLe' The
timits wiLL apply to both petrot and dieseL vehictes and wiIt take effect
on 1 0ctober 1989 in the case of new mode[s and on 1 October 1991 in the
case of a[L new vehicLes.
1<ZOtZZOtrrC...)  as amended by Directive 83/351/EEC of 16 June 1983'-4-
second st_age: subsequent Lowering of the Limit values to a Levet geared to
European driving conditions and in Line with motor veh'!cLe emission standards
,in force in the United States and Japanl. These Limits wiLL be proposed by
the commission by 30 September 1984 on the basis o'f technicat studies
currentty under Hay so that they can be adopted by'the councit in the
framework of the present Directive' These Limit v'aLues wiLL appLy
to aLL new modeLs and aLL new vehicLes put On the road as of
1 October 1995.
The technicaL arrangements for impLementing this second stage wil-L be
adopted by the CounciL by the end of 1988 and may,, for exampLe, entait
the adaptation of the test method to the technotogies  that wjLt achieve
these Limjt vaLues and r,leasurements to  veri f )/  the
effectiveness of such technoLogies over the Lifetime of  a  vehicLe'
Member States wishing to implement the new [imit values ahead of schedute may
do so provided they do not infringe the rules of the Treaty' NeedLess to
say, they may not ban the saLe or use of Local[y constructed or
imported vehicLes which compty with community specifications.
I
lAmerican standards:
(Test cyc[e FTP 75)=
Japanese standards:
(t'10 mode cycIe"):  HC
("1 1 mode cyc [e") :  HC
: 0.41 glni ''  C0 : 3- 4 g/n1 ;
0.39 g/km; C0 z ?.7 gllcn;
9.5 g/test;  C0 : 85 g/1lest;
NO* :  1.0 g/mi -
NO. : 0.48 g/km
No* : 6.0 g/test.
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PLOITE I'A'!|S L'TSSBI|CE EI  ETISSIOI|S I'E VBEICT'LBS  A f,OTEUR
PROPOSITIONS DE UODIFICATION DTS DIN.ECTIVES
BXISTANTES ( 1 )
La Commission vient  drapprouver Ies  proposl-tions  de
modification  des directives  en matibre  dr6limination  du
plomb dans I t essence et  de la  r6ductlon  des 6urissions des
v6hicul-es a  noteur. (2)
Les propositions  que Ia  Commission soumet au Conseil  sont
conformes A la  pratique  16gislative  d.e la  Comniunaut6  qui
consj-ste e d6terminer  des objectifs  a moyen et  long terme.
Cette pratique  permet aux entreprises  de disposer  des
indications  n6cessaireg A 1a gestion  de leur  d6veloppement
en tenant  courpte, comme cela  est  indispensable  du maintien
d'un  6quilibre  aussi  satisfaisant  que Possible  entre  les
coOts et  Ies  b6n6fices  drune 16glernentation  nouvelle.
La r6glementatioh  propos6e pr6voit  Par aiLleurs
express6ment la  possibilit6  pour Ies  Etats  membres drune
mise en oeuvfe anticip6e,  dans Ie  respect  des rEgles  du
Trait6.
La Conmission considEre comme n6cessaire et  possible  que Ie
Conseil parvienne a un accord sur  la  nouvelle
r6glenentation  avant Ia  fin  de I t ann6e.
It  convient  en effet  de lever  rapidement Ies  incertitudes
gui  subsistent  tant  dans lropinion  publique  qui  doit  6tre
rassur6e sur  Ie  fait  que les  Institutions  communautaires  se
font  les  interprEtes  de ses pr6occupations,  9u€ dans les
entreprises  dont les  projets  d'investissements  futurs  ne
peuvent 6tre  ralentis,  sous peine  de mettre  en cause leurs
efforts  tendant  a am6liorer  leur  cornp6titivit6
internationale.
(1)  COM
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A.  BIJIITINATIOIT DU PLOITB DAI|S r.IBSSBIICB
La Commission propose de remplacer l-a direective  existante
par  une nouvelle  directive  qui  tienne  conpte du principe
selon lequel  i  partir  de 1989, tous  les  nouveaux types  de
voLtures devront fonctionner  a Iressence sans p1omb, cette
obligation  sr6tendant  i  partir  de  1991 a toutes  les
nouvelles  voitures  mises sur  le  narchG.
La date de 1989 est  commune a lrintroduction  obligatoire
dressence sans plomb et  a l-a f,ixation  de normes dr6mission
plus  s6vEres. EtIe  correspond aux d6lais  n6cessaires aux
industries  p6troliBre  et  automobile pour 16aliser  les
investisseurents requis .
Lrapprovisionnement  du march6 cloit  6tre  suffisant  pour
couvrir  Ia  demande r6gionale  et  local,e en essence sans
plonb.
Les Etats  membres auront  1a possibili'E6  dranticiper,  i
partir  du  1er  janvier  1986,la  mise  sur  le  march6 dressence
sans plonbt  les  autres  Etats  membres tne pourront  interdire
la  nise  volontaire  sur  leur  march6 de  I I essence  sans
plourb.  Cette  disposition  f acilite  Ia  .libre  circulation  des
v6hicules  construits  pour  pouvoir  uti.liser  de  1'essence
sans plourb avant  I I introduction  obligatoire  de  cell.e-ci.
En ce qui  concerne Ia  qualit6  de Iressence non plomb6erla
Commission vise  un niveau  d I octane de 92 .RoN ( normale )  et
96 RON ( super )'i  les  sp6cif ications  ter:hniques seront
6tablies  aprBs consuLtation  avec IIin<lustrie  automobile et
p6troliEre  afin  d'aboutir,  avant 1e 30 septembre 1984, a
d,es conclusions et  ei  possible  a un. proje:E. de norme
europ6 enne
Une partie  du parc  des  v6hicules  pourr:a  d,Eja utiliser
lressence  sans  plomb.  Toutefois,  Itessrence  plonrb6e sera
encore  requise  par  le  marchE pour  une  assez  longue  p6riode
aprBs  I I introduction  obligatoire  de  l- I' essence  sans  plonb.
Les propri6taires  de  v6hicules  non 6quip6s  pour
lrutilisation  d'essence  sans  plomb  ne  dev:ront  donc pas
supporter  les  frais  de transformation  exity6s  par  cette
l6gislation.
Af in  d I arriver  1e plus  rapidement  possr ible  i  une  r6d,uction
substantielle  des  6srissions  de plomb  ( et  rlans  la  ligne  de
ce  que  la  noiti6  des  Etats  membres ont  d6j a mis  en  oeuvre
ou  d6ct,il6 ) ,  la  Commi-ssion propose  d'atrais$er,  pour  toute  1a
Conmunaut6, Ia  teneur  maximale  autoris6e  de plomb  dans
lfessence  plomb6e a  0,15  g/L, a partir  du 1er juillet  1989.
I
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Afin  d'acc616rer  lremploi  dressence non plonb6e et
d!6viter  Ie  risque  de trmisfuell-ing"  (enploi  dressence
plomb6e dans des vehl-cules congus pour de Iressence
non plomb6e), Ia  Commission invite  les  Etats  menbres
i  prendre des mesures drlncitation  en faveur  de la
plus  grande utilisatlon  de Iressence Bans plonbr  eui
devraLt pouvoir  6tre  vendue r  dans toute  la  mesure du
possible,  molns chBre que lressence plomb6e.
B.  IIODIrICATIOr  DE LA DIRECTM  RELTTM  AUX
SSIOT|S DE POLIIUANTS  DES VBEICUI'BS A f,OTBUR  ( 1}
Faisant  suite  aux engagements pris  lors  du Conseil
Europ6en de Stuttgart  en juin  1983, la  Commission
propose une nouvelle  r6ductlon  des valeurs  limites
pour les  Gnissions de monoxyde de carbone (Co1,
hydrocarbureE non Urfit6s  (Hc) et  oxydes drazote  (No),
dont il-  est  reconnu qurils  contribuent  drune fagon
significative  au problEne des pluies  acides;  Cette
proposltion  vise  a 16dul-re J-a pollution  en provenance
des 6nissions  des v6hicules  automobLles, sel-on une
approche qui  comporte deux volets  bt  dont devra
s I inspirer  la  d6cislon  unique que le  Conseil  devra
prendre avant 1a fin  de cette  ann6ei
Premier volet  :  l'abaissement  des vaLeurs limites
ffi-ffiL  cat6gorie  des vehicules  entre  20 et
50 t  pour le  monoxyde de carbone, entre  20 et  40 t
pour Ies  6nriseions combin6es drhydrocarbures et
dtoxydes drazote  et  de 30 et  45 t  Pour les  oxydes
d'azote  seuls;  Ces nouvelles  ll-nltes  se.raient
applJ.qu6es a toutes  les  categorLes de v6hicules r  €rl
abandonnant 1a m6thode pr6c6dente qui  module les
valeurs  linites  selon  Ie  poids  des v6hicules t  de
pluse  c€s limites  s'appliqueront  a l-a fois  aux
v6hicules  i  essence et  aux v6hicules  6quip6s de
moteurs dlesel;  Les dt6lats drentr6e  en vlgueur
seraient  le  1er octobre  1989 pour Ies  noveaux types
de v6hicules  et  le  1er octobre  1991 pour tous  les
nouveaux v6hicules.  DeuxiEme volet  :  abaissement
ult6rieur  des valeurffi  niveau Permettant
drobtenir  des valeurs  ajust6es  aux conditions
europ6ennes  et  correspondant a ce11es en vigueur  aux
Etats-Unis  et  au Japon en matiBre d'6missions  des
v6hicules  automobiLes (2').  Ces valeurs  seront
propos6es par  la  Conmission avant Ie  30 septenbre
1984, sur  la  base des travaux  techniques en coursr  €tl
vue de leur  adoptlon au Conseil  dans le  cadre de la
pr6sente directlve.  Ces valeurs  limites  seront
appliqu6es,  tant  aux nouveaux types  de v6hicules  qu'a
tous  les  nouveaux v6hiculeb  nris en circulation,  a
partir  du 1er octobre  1995.
( 1 )  (70/22o/cEE..
83/351/cEE du  16
. )  rnodif i6e  par  la  directive
j uin  1 983
(2)Normes am6ricalnes  :  (Test  cycle  FTP 75)  :  HC:
Or41 9/mit  COz 3r4  g/mi;  NOr:  1r0  9/mL.
Normes japonaises  :  ("10  mode cycle")  :  HC: Or39
g/kmi  Co:  2r7  g/km;  Noxz Q,48  g/kn  ("11  mode
cycle"  )  :  HC: 9, 5  g,/essal- ; Co:  85g,/essal  N*  ,  6, 0
g/ eesaj-.t
I
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Les rnodalit6s techniques de mise en oeuvre de ce
deuxlBne volet  Eeront arr6t6es  par  Ir:  Conseil  avant
Ia  f ln  de 1988. El1ee pourraient  se 116f6rer, Pdr
exenrple, B 1radaptation  de Ia  n6thode dIessal  aux
caractdfl.stLques  des technologiee  pe:cmettant  de
reEpecter ces valeurs  lLnritee r  et  a  -[ t introductlon  de
neaureg permettant  de v6rifier  I I eff:Lcacit6  de ces
tcchnololfes  pendant Ia  dur6e de vie  dee v6hicules.
Les Etats  utenbres qui  le  Eouhaitent ;?euvent, dlans Ie
reapect  des rBgles  du Trait6,  anticlper  Ia  nrige en
oeuvre tles nouveLlee valeurs  pr6vues par  Ia
directive.  I1  va de sol  que les  Etatlt  membres qui
font  usage de cett€  facult6  ne peuvent interdire  ni
!a  nrise 6ur le  narch$ ni  IrutilLsation  des v6hicules,
produits  dans le  pays ou import6s,  qrrl  sont  conformes
aux prescrlptiona  communautaires.